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力をLiving Skills （生きるための能力）と呼んでいる。このLiving Skillsは、Interpersonal Skills（対
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Ontario PHE Curriculum 2015 G1-8　http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health1to8.pdf
Ontario PHE Curriculum 2015 G9-12　http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health9to12.pdf
＊本稿は日本スポーツとジェンダー学会第15回大会における一般発表をもとに、大幅に加筆・修正したものである。
＊本稿は2016年度笹川スポーツ財団研究助成を受けて行われた研究成果の一部である。
